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La importancia de esta investigación es el desarrollo local y sus elementos claves, como la 
potenciación de las capacidades de la comunidad de Tequepexpan Municipio de Santa María del 
Oro y la participación de los habitantes. El turismo rural sustentable es una alternativa para valorar 
el patrimonio natural y cultural de las comunidades rurales, conservando la naturaleza y respetando 
a la población involucrada. Existe una gran variedad de recursos naturales y culturales que se 
constituyen en atractivos para visitar la zona. 
Palabras clave: Turismo Comunitario, Turismo Rural y Desarrollo Sustentable  
Abstract 
The importance of this research is its local development and key elements, such as the 
empowerment of the community of Tequepexpan municipality of Santa Maria del Oro and the 
participation of the inhabitants. Sustainable rural tourism is an alternative to value the natural and 
cultural heritage of rural communities, conserving nature and respecting the population involved. 
There is a great variety of natural and cultural resources that become activities to visit the area. 













La presente investigación está basada en el turismo rural, como una opción de desarrollo 
local en la comunidad de Tequepexpan municipio de Santa María del Oro Nayarit, donde se 
describe la situación por la que pasa dicha localidad actualmente, esta actividad puede resultar en 
beneficio para los habitantes ya que esta tendencia del turismo rural es una de las apreciadas por los 
turistas, por la gran cantidad de actividades que se pueden realizar, aparte del lugar donde se 
desarrollan es donde se puede tener un contacto directo con la naturaleza, cabe destacar que las 
actividades van desde la pesca, la caza, la agricultura, hasta la crianza de animales. 
En el turismo rural se puede formar un producto de bajo impacto ambiental y sociocultural, 
que tiene como finalidad realizar actividades de convivencia e interacción dentro de una comunidad 
rural, para que de alguna manera los turistas puedan conocer sus expresiones sociales, culturales y 
productivas, destacando las actividades de supervivencia en este tipo de lugares. 
El turismo rural ha sido aceptado de buena forma por los turistas ya que su oferta es muy 
amplia y variada, gracias a que sus productos pueden ir desde lo más sencillo hasta lo más 
elaborado dentro de los servicios turísticos. (Jacome, 2013) 
El desarrollo local conlleva una divergencia de posiciones y discusiones sobre lo que es 
desarrollo local. Boisier (1999) menciona que existe una falla académica sobre el desarrollo 
territorial, regional, local, endógeno, descentralizado y de abajo-arriba; el autor clarifica cada 
posición pero tiende a fusionar los conceptos y los convertimos en una base teórica que indica que 
los desarrollos se han conectado estrechamente y están a la espera de un desarrollo de lo local. 
(Ochoa, 2011) 
En éste sentido el objetivo del presente artículo fue diseñar estrategias de desarrollo del 
turismo rural que coadyuve al desarrollo local de Tequepexpan, municipio de Santa María del Oro 
Nayarit. Para lograrlo es importante identificar su fundamentación teórica. Su contextualización, 
reconocer el inventario de recursos naturales y culturales susceptibles de aprovechamiento que 
permita diseñar estrategias turísticas para el desarrollo local. 
Por tal motivo La presente investigación se basa en el diseño de estrategias de turismo rural, 
que coadyuve el desarrollo local en Tequepexpan municipio de Santa María del Oro Nayarit. 
Tomando en cuenta que dicha localidad presenta un deficiente conocimiento dentro del turismo 
rural, en donde se identifica la falta de aprovechamiento sobre el territorio donde se puede 
desarrollar la actividad turística rural, para conseguir la unión de la localidad y lograr el turismo 






comunitario, donde al realizar un inventario de recursos naturales que se constituye principalmente 
por zonas de tipo mineral y forestal, siendo susceptibles de explotación. Entre otros como : arroyos, 
clima húmedo y caliente, ecosistemas como la vegetación en ciertas zonas, sin embargo en gran 
parte del territorio se pueden encontrar especies vegetales como las fagáceas y pináceas, cuenta con 
bosques de pino y encino, que cubren la mayor parte de su territorio, en buenas partes dentro del 
municipio  donde se localiza Tequepexpan  se encuentran especies tales como: el venado, tigrillo, 
pequeños roedores y varias especies acuáticas propias de la región, y culturales que se darán a 
conocer como los aspectos históricos, grupos étnicos y religión, qué de forma puedan ser 
susceptibles de aprovechamiento, para dinamizar de forma efectiva la economía de la localidad, el 
interés en esta comunidad se logra a partir de la gran diversidad de recursos con los que cuenta esta 
localidad, con los que se pretende trabajar, haciendo un conjunto con los locales para que se puedan 
involucrar y de esta forma generar empleos para ellos mismos, se toma en cuenta que en el estado 
de Nayarit se puedan encontrar algunas actividades de turismo rural, pero están tendrán algo 
diferente ya que solo se van a desarrollar dentro de una sola localidad que es Tequepexpan, con la 
posibilidad de que esto tenga un éxito ya que al involucrar a los locales en esta participación, se 
podrán cubrir las necesidades sin que los habitantes tengan que emigrar a otras comunidades, a 
otros municipios, estados e incluso otros países como Estados Unidos a trabajar. 
El turismo rural como una alternativa para el desarrollo comunitario 
El turismo rural se origina por el auge de lo auténtico, de lo propio y lo natural, ha generado 
grandes corrientes turísticas representadas por viajeros que se desplazan seducidos por la necesidad 
de vivir esa ruralidad, que pocas veces puede experimentarse en el entorno urbano (Camacho, 
2014). Para los turistas que buscan experimentar el turismo rural la comunidad de Tequepexpan es 
un buen lugar para realizarlo, dentro de las actividades que se pueden desarrollar en la comunidad 
se encuentra el senderismo ya que se tiene un contacto directo con la naturaleza, tomando en cuenta 
el compromiso de respetar la conservación de los recursos naturales y culturales, de esta manera 
podríamos lograr el conocimiento hacia los habitantes de la  comunidad  y foráneos la importancia 
del cuidado del medio ambiente aprovechando de este para el desarrollo de la actividad turística. 
Para poder generar el turismo rural se necesitan viajeros del entorno urbano, que buscan ser 
seducidos por la ruralidad experimentando fuera de su entorno. Dentro del agroturismo esta la 
importancia de conocer otras formas de vida en el ámbito rural, ya que ayuda a conocer, 
experimentar y realizar actividades diferentes al ámbito urbano, se destaca por el fomento que se da 
con la naturaleza, la flora y la fauna del lugar a donde se pretenda visitar dentro del entorno rural, 






cabe señalar que las actividades involucradas van en las recreaciones a la caza, la pesca, el cultivo y 
una de las más disfrutadas por los pequeños es la crianza de animales, ya que de esta actividad se 
aprende la importancia que tiene el cuidado animal desde que estos nacen, los beneficiados en esta 
actividad son los dueños que cuentan el espacio ideal para este tipo de actividades, tomando en 
cuenta que estas personas son expertos en el área, ya que son los que desarrollan esta actividad 
turística a diario, como ámbito de supervivencia. El agroturismo puede ser también definido como 
turismo agrícola o rural. Como su denominación lo indica, se refiere a actividades que se llevan a 
cabo en el entorno de una granja, hacienda o campo. La idea es hacer de un oficio una empresa. Se 
incluyen recreaciones como la caza, la pesca, el cultivo y la crianza de animales. 
Los visitantes generan ingresos para el dueño del lugar que, en contrapartida, ofrece visitas 
guiadas y actividades educativas para que las personas se puedan familiarizar más con las tareas que 
allí se realizan. Es perfecto para los más pequeños de la familia, ya que la mayoría de los tours 
cuenta con actividades especialmente dedicadas a ellos, fomentando así su contacto con la 
naturaleza, la flora y la fauna, además de incrementar su conocimiento sobre otras formas de vida 
(Flopi, 2005). Gracias a la gran diversificación de actividades que se pueden realizar, con ello se 
genera una fuente de empleo para comunidades rurales, ya que cuentan con recursos naturales como 
los es el agua, el bosque y cerros, para así poner a disposición de estos al turista, logrando hacer en 
conjunto algunas actividades diseñando un producto turístico, en el cual los beneficiados sean las 
personas de la comunidad como ya se mencionaba a través de empleos, cabe señalar que en los 
últimos años las operadoras turísticas no han medido la capacidad de carga cuando eligen una 
comunidad rural para desarrollar el turismo, en el cual ellos solo buscan el beneficio propio y no 
ayuda en nada a los habitantes, lo que tiene como consecuencia el estancamiento del ingreso a 
económico para la comunidad en general que cuenta con los espacios adecuados para generar el 
turismo.  
Los tres pilares que se relacionan en el Desarrollo Sustentable son la economía, el medio 
ambiente y la sociedad. La finalidad de su relación es que exista un desarrollo económico y social 
respetuoso con el medio ambiente. Según la Doctora Gro Harlem Brundtland (1987), el desarrollo 
sustentable es Satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las  futuras 
generaciones para atender sus propias necesidades. Lo que se pretende hacer es concientizar a los 
habitantes de tequepexpan y turistas a través de distintas actividades que se llevaran a cabo como el 
contacto directo con la naturaleza, tomando en cuenta el compromiso de respetar y proteger la 
conservación de recursos naturales y culturales. 






Con el desarrollo local se pretende mejorar la calidad de vida generando empleos, es parte 
fundamental para poder ir creciendo económicamente y poder movilizar el recurso humano con el 
que se cuenta, es importante para evitar cualquier tipo de crisis que pueda afectar a la localidad 
donde se trabaja, es una de las partes más fundamentales a las que quiere llegar una localidad en 
particular, gracias al desarrollo podemos decir que las personas pueden satisfacer sus necesidades 
con la familia, dando una mejor vida para los suyos, se aprovechan las capacidad con las que cuenta 
cada una de las personas para con ello poder generar el empleo de acuerdo a sus capacidades, como 




La metodología concierne esencialmente a la teorización del proceso de investigación, que 
en el caso específico del autodesarrollo comunitario, responde a la variante investigación-acción-
participación-transformadora hacia el desarrollo pleno.  
Inicialmente se revisaron temas muy específicos de turismo (turismo rural, turismo sustentable) 
Luego, se amplió la documentación recopilada escogiendo temas más amplios como desarrollo de 
las comunidades rurales, entendiendo el significado del “desarrollo” -tan ampliamente utilizada en 
el discurso de este trabajo-, analizando prácticas del turismo rural a nivel mundial, nacional y 
estatal. 
 I. Las etapas y las fases de una IAP  
En primer lugar, presentamos dos cuadros: el primero de ellos sintetiza la estructura y 
principales etapas de una IAP; el segundo muestra un cronograma orientativo de la investigación, 
bajo el supuesto de un proceso desarrollado a lo largo de un año (11 meses). Evidentemente, el 
diseño de las fases y su duración variarán en cada contexto, pero sí que se pueden identificar unos 
ejes centrales en su desarrollo que constituyen el esqueleto de la IAP:  
• En primer lugar, la delimitación de unos objetivos a trabajar que responden a la detección de 
determinados síntomas (por ejemplo, déficits de infraestructuras, problemas de exclusión social, 
etc.).  
• A esta etapa de concreción le siguen otras de "apertura" a todos los puntos de vista existentes 
entorno a la problemática y objetivos definidos: se trata de elaborar un diagnóstico y recoger 






posibles propuestas que salgan de la propia praxis participativa y que puedan servir de base para 
su debate y negociación entre todos los sectores sociales implicados.  
• Esta negociación es la que da lugar a una última etapa, de "cierre", en la que las propuestas de 
concretan en líneas de actuación y en la que los sectores implicados asumen un papel 
protagonista en el desarrollo del proceso.  
• La puesta en marcha de estas actuaciones abre un nuevo ciclo en el que se detectarán nuevos 
síntomas y problemáticas, y en el que cabrá definir nuevos objetivos a abordar. (Joel Martí, 
2017) 
Por tal motivo en la primera fase se realizó un inventario de los recursos naturales y culturales con 
los que cuenta la localidad, como lo son áreas de cultivo, áreas de crianza, instalaciones 
equipadas, áreas en desarrollo y las que ahora permanecen abandonadas, la infraestructura como 
lo es la iglesia, las áreas de comercio, los posibles centros recreativos, los servicios con lo que 
cuenta y los que aún le falta.  
Para conocer cómo era la relación social de la población nos dimos a la tarea de hacer unas 
pequeñas encuestas a la población para conocer su opinión al respecto si estaban a favor o en 
contra del nuevo proyecto que se quería implementar y del cual podrían obtener muchos 
beneficios como comunidad, dentro de las preguntas realizadas fueron:  
 ¿Que considera usted necesario que le falta a la comunidad? 
 ¿Estaría dispuesto a participar en la elaboración del proyecto? 
 ¿Le gustaría que extranjeros visitaran su comunidad?  
 
Para la segunda etapa diseñamos las posibles áreas donde se pueden realizar un intercambio de 
actividades tomando en cuenta espacio, horario, tiempo y sobre todo el personal capacitado y el 
capacitador. También se diseñaron estrategias participativas motivando así la participación social  
Por consiguiente, las últimas dos etapas aún se encuentran en proceso ya que aún no se obtiene 
respuesta de un porcentaje de la población  
Esta opción metodológica requiere de una valoración propositiva, como teorización sobre el 
proceso que se gesta, por lo que se toma con determinaciones filosóficas generales y con una 
cosmovisión particular. 






El desarrollo de lo comunitario implica acción propositiva, transformación, movimiento en 
espiral, empoderamiento, imaginación, plasticidad (sin deformar los soportes), cautela, 
reafirmaciones, optimismo, inyección moral, ganas, entrega, sacrificio, yacimientos de creatividad, 
unificación de posturas. Al encontrarse el ser humano en el centro de los procesos de desarrollo, la 
explicación del mismo solo puede concebirse a través de la confluencia de todas las vertientes y 
aristas que permitan comprender a la persona como realidad abierta al intercambio y en constante 
transformación. Ello hace que el desarrollo se encuentre predominantemente sobre una base de 
relaciones conflictivas y no consensuales, de ahí algunos matices de su complejidad. 
       Por lo anterior, el trabajo de investigación que se realizó en Tequepexpan requiere de la 




             El turismo rural en el sur de Nayarit y más específicamente en la comunidad de 
Tequepexpan municipio de Santa María Del Oro, se llevaron a cabo una serie de encuestas donde se 
pudo destacar el gran potencial de recursos naturales y culturales que se pueden aprovechar  
generando así una posible derrama económica para la comunidad local. 
             Gracias a los resultados obtenidos por parte de los habitantes de la comunidad de 
Tequepexpan pudimos observar que un 68% de la población si participaría y aprobaría el proyecto 
un 12% a un se encontraba en duda y un 20% no se obtuvo respuesta tomando en cuenta que 





Curso de Capacitación  
1-Capacitacion en la Comunidad de Tequepexpan 
Se capacitara a las personas locales para que puedan brindar un buen servicio, los actores 
involucrados en esta actividad se les explicara la misión de a donde se quiere llegar, permitiendo 
que en corto y mediano plazo se pueda obtener un resultado positivo, así que las empresas que 






vendan productos turísticos puedan involucrarse en el turismo rural y que lo quieran realizar dentro 
de la localidad como lo es Tequepexpan, dejando en claro que en este caso también serán 
beneficiados los locales, por tal motivo se propone llegar a un acuerdo donde ellos puedan hacer 
uso de los recursos con sus visitantes, cumpliendo con una serie de requisitos para que esto pueda 
generar mejoras para que en conjunto se pueda seguir avanzando con esta gran visión. Dejando a un 
lado lo individual y basándonos en lo colectivo. También se propone tener el control del turismo en 
esta localidad para que no se sufra por una carga excesiva que pueda perjudicar. 
              Mejorar la capacitación técnica de la población rural tiene un efecto positivo en los medios 
de vida en las zonas rurales de los países en desarrollo, si los programas de enseñanza se orientan de 
forma muy limitada a la agricultura, pueden restringir las oportunidades empresariales de la 
población rural, limitando sus posibilidades de progreso social y económico, por ello el desarrollo 
rural puede contribuir a consolidar el crecimiento económico y lograr una mayor equidad. Para ello, 
es de vital importancia modernizar los sectores agroalimentarios, como parte de un esfuerzo 
regional para aumentar la competitividad rural. 
Lo primero que se implemento fue sensibilizar a las personas ya que la mayoría de las 
personas de la comunidad se conforman  solo con lo que comúnmente se sostiene y lo que 
producen, por lo tanto tienen que adaptarse a un proceso de cambio- transformación  que beneficie 
tanto  a la persona como al individuo. 
2-Crear talleres donde realicen actividades de turismo rural, donde se involucren a los locales, para 
que ellos mismos en un determinado tiempo sean los encargados de atender a los turísticas que 
desean visitarlos, es de suma importancia que conozcan los recursos naturales para cuando estos 
sean utilizados a la vez sean cuidados y protegidos, por tal motivo se propone que se realicen 
conferencias y presentaciones sobre el cuidado del medio ambiente para que desde el nombre y las 
acciones esto sea llevado acabo.  
Fomentar la participación de las personas de diferentes edades para que se puedan cumplir 
los objetivos  
Después se llevará a cabo la organización de las personas que quieran participar   
asignándole a cada persona una tarea a desempeñar   
Talleres que se pueden desempeñar: 
Gastronómicos  








 También se llevaran a cabo exposiciones sobre el producto obtenido, grupos de trabajos que 
conlleven la realización de las visitas guiadas en la comunidad, concursos, programas de 
orientación sobre los elementos materiales e inmateriales que conforman la comunidad y el 
beneficio que se puede obtener de cada uno de ellos, la capacitación tendrá un transcurso de 8 
semanas con dos o tres horas de participación. 
3.- Gracias al desempeño obtenido por parte de los habitantes de la comunidad de Tequepexpan se 
pudo evaluar y posiblemente se puede llevar a cabo el curso de capacitación con éxito al igual que 
la implementación de los talleres respecto a las actividades del turismo rural, qué pueden ser 
susceptibles de aprovechamiento, para dinamizar de forma efectiva la economía de la comunidad, 
con la posibilidad de que esto tenga un éxito ya que al involucrar a los habitantes en esta 
participación, se podrán cubrir las necesidades sin que los habitantes tengan que emigrar a otras 
comunidades, a otros municipios, estados e incluso otros países como Estados Unidos a trabajar. 
 
Conclusiones 
  La finalidad de esta investigación fue el diseño de estrategias para tomar el turismo rural 
como una opción para un desarrollo local dentro de una comunidad rural, donde se dieron a conocer 
cada una de las actividades que se pueden llevar a cabo y que en conjunto con las personales de la 
comunidad, se pueda desarrollar un buen proyecto de turismo rural, que pueda dinamizar la 
económica de los habitantes, destacando el municipio de tequepexpan ya que cuenta con una 
variedad de recursos naturales, que serán aprovechados para desarrollar esta actividad turística, 
tomando en cuenta el ser nobles con la naturaleza cuando estos sean utilizados, destacamos el 
análisis que se realizó a nivel mundial, nacional y estatal donde se practica el turismo rural, para en 
base a ello se genere algo más novedoso que pueda ser atractivo para los turistas, así mismo se 
conoció a fondo las actividades que se pueden generar dentro de una comunidad rural, donde se 
integraron a las personales de tequepexpan para su beneficio propio. 
Con apoyo de la información que se rescató del municipio de santa maría del oro en general 
y sobre la comunidad exacta de Tequepexpan se logró reconocer los grandes beneficios que se 
pueden obtener al generar un desarrollo local, lo cual puede ser de suma importancia para poder 






hacer de un lugar no tan visitado, hacerlo atractivo para así poder aumentar la demanda, en base a la 
formación de productos turísticos rurales. 
Es de suma importancia conocer de qué forma aplicar las investigaciones de campo, para 
saber las necesidades que se desean cubrir en dicho lugar, para así poder lograr el objetivo que se 
tiene marcado, el leer los acontecimientos históricos ayuda a darle la importancia adecuado a lo que 
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